Design of Seal for the Pit Walls on the Jeremenko Pit on Contact with Horizontal Permanent Stopping by Benada, Daniel
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  Rd [MPa] γ [kN/m3] E' [kN/m2] ν' [-] c'ef [kN/m2] φ' [°] 
Prachovec 50 25 10,0*10^6 0,25 3000 52 
Pískovec 80 25 15,0*10^6 0,25 6000 55 
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